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Bancas de apresentação 
de dissertação realizadas em 2019
221. Fellipe dos Anjos Pereira – 07.02.2019
Título: “BIOPOLÍTICAS DO SACRIFÍCIO. RELIGIÃO E MILITARIZAÇÃO DA VIDA 
NA PACIFICAÇÃO DAS FAVELAS DO RIO DE JANEIRO”
Orientador: Jung Mo Sung
222. Perla Cabral Duarte Doneda – 25.02.2019
Título: “AS MULHERES NA ÓTICA DA IGREJA CATÓLICA SOB O PONTIFICADO 
DE JOÃO PAULO II E SEUS DESDOBRAMENTOS NOS PAPADOS SUBSEQUEN-
TES”A TRADIÇÃO DE JACÓ NA FORMAÇÃO DE ISRAEL NORTE A PARTIR 
DA ANÁLISE EXEGÉTICA DE GÊNESIS 32,23-33”
Orientador: Sandra Duarte de Souza
223. Michel Nahas Filho – 11.03.2019
Título: “A ACEITAÇÃO DA HOMOAFETIVIDADE NA IGREJA COMO CENTRO DE 
TENSIONAMENTOS ENTRE A IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 
BRASIL E A IGREJA PRESBITERIANA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA”
Orientador: Sandra Duarte de Souza
224. Thiago Souza Moreira – 14.03.2019
Título: VAI TU E FAZE O MESMO - A SUPERAÇÃO DOS CONFLITOS ENTRE 
JUDEUS E GENTIOS NOS ESCRITOS LUCANOS POR MEIO DA VISÃO DO ES-
TRANGEIRO COMO MODELO DE FÉ: UM OLHAR A PARTIR DE LUCAS 10.25-37
Orientador: Paulo Roberto Garcia
225. Priscila Alves Gonçalves da Silva – 14.03.2019
Título: “A FAVELA COMO ESPAÇO DA RELAÇÃO ENTRE RELIGIÃO E VIO-
LÊNCIA: UMA ANÁLISE DA FUNÇÃO DA TEOLOGIA DA SATISFAÇÃO PENAL 
DO UNIVERSO BATISTA E A PERCEPÇÃO DE ELEMENTOS AMBÍGUOS NO 
DISCURSO RELIGIOSO QUE GERMINAM EM UTOPIAS DE NÃO-VIOLÊNCIA”
Orientador: Jung Mo Sung
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226. Agustinus Syukur – 19.03.2019
Título: “A TRADIÇÃO DE JACÓ NA FORMAÇÃO DE ISRAEL NORTE A PARTIR 
DA ANÁLISE EXEGÉTICA DE GÊNESIS 32,23-33”
Orientador: José Ademar Kaefer
227. Guilherme de Figueiredo Cavalheri – 19.03.2019
Título: “HERÓIS E FERAS NA ARENA. FOLCLORE E IMAGINÁRIO ANIMAL 
NOS ATOS APÓCRIFOS DE PAULO”
Orientador: Paulo Augusto de Souza Nogueira 
228. Angélica Tostes Thomaz  – 21.03.2019
Título: “NAS FRONTEIRAS: O HINDU-CRISTIANISMO DE BEDE GRIFFITHS”
Orientador: Vitor Chaves de Souza
229. Anderson dos Santos Antonio – 29.03.2019
Título: “PARAÍSO TERRESTRE EM UM MUNDO DE MISERÁVEIS: ANÁLISE 
DA PROPOSTA TEOLÓGICA DA IGREJA MESSIÂNICA NO BRASIL NA CONS-
TRUÇÃO DE UM PARAÍSO TERRESTRE NA ERRADICAÇÃO DA POBREZA, A 
PARTIR DOS ESCRITOS DE SEU LÍDER-FUNDADOR MOKITI OKADA”
Orientador: Jung Mo Sung
230. Eric de Oliveira Martins – 09.04.2019
Título: “CULTURA VISUAL PENTECOSTAL: PRESENÇA E USO DO ‘QUADRO 
O PLANO DIVINO ATRAVÉS DOS SÉCULOS’ NUMA IGREJA ASSEMBLEIA 
DE DEUS”
Orientador: Helmut Renders
231. Daniel Vieira da Silva – 05.04.2019
Título: “ONDE ESTÁ O REINO? AS IMPLICAÇÕES DO SÍMBOLO REINO DE 
DEUS NA TEOLOGIA SISTEMÁTICA DE PAUL TILLICH”
Orientador: Vitor Chaves de Souza
232. Helena Raquel de França Costa – 10.04.2019
Título: EDERLAZIL MUNHOZ CARDOSO, “A MULHER DO ALGODÃO”: SUA 
PERFORMANCE RELIGIOSA, SEU UNIVERSO SIMBÓLICO SUBJACENTE E A 
RELIGIOSIDADE POPULAR BRASILEIRA
Orientador: Helmut Renders
233. Jonatas de Sousa – 13.05.2019
Título: A DEMONIZAÇÃO DA MULHER: DO MITO DOS VIGILANTES AO CRIS-
TIANISMO PRIMITIVO
Orientador: Paulo Augusto de Souza Nogueira 
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234. Leide Jane Soares dos Santos– 09.04.2019
Título: “MEMÓRIAS E TRADIÇÕES ORIGINÁRIAS DOS INÍCIOS DE ISRAEL: 
UM ESTUDO DE JUÍZES 5”
Orientador: José Ademar Kaefer
235. Vinnícius Pereira de Almeida – 09.04.2019
Título: “O PROJETO ÉTICO-POLÍTICO DO KUYPERIANISMO: APONTAMENTOS 
HISTÓRICOS, TEOLÓGICOS E SEU PROCESSO DE RECEPÇÃO NO BRASIL 
CONTEMPORÂNEO”
Orientador: Helmut Renders
236. Letícia Aparecida Ferreira Lopes da Rocha – 02.05.2019
Título: “MULHERES E CEBS EM MONTES CLAROS-MG: DESCOLONIALIDADE 
E EMPODERAMENTO”
Orientador: Lauri Emilio Wirth
237. Moacir Ferreira Filho – 22.05.2019
Título: HÁBITOS, VIRTUDES E JUSTIÇA: RELIGIÃO EM SÃO TOMÁS DE AQUINO
Orientador: Vitor Chaves de Souza
238. Vera Lucia Moreira Alves Lucarelli – 07.07.2019
Título: “CIÊNCIA E ESPIRITUALIDADE NO PENSAMENTO DE TEILHARD DE 
CHARDIN”
Orientador: Lauri Emilio Wirth
239. Charlys Siqueira  – 07.07.2019
Título: “O ESPAÇO JOVEM NA VIRADA DO SÉCULO: UM ESTUDO DA REVISTA 
ADVENTISTA (1993 - 2014).”
Orientador: Dário Paulo Barrera Rivera
240. Diego Vinicius de Castro  – 07.07.2019
Título: “O NOIVO E A NOIVA DIZEM VEM!” Imagética nupcial na descrição do relaciona-
mento entre Cristo e sua Noiva no Apocalipse de João”
Orientador: Paulo Augusto de Souza Nogueira
241. Juliana de Santana Oliosi – 28.11.2019
Título: “PELA LIBERDADE RELIGIOSA E CONTRA A PERSEGUIÇÃO AO CRIS-
TIANISMO: CONTRADIÇÕES E PARTICULARIDADE DO ADVOCACY TRANS-
NACIONAL DE DEFESA DA IGREJA PERSEGUIDA”
Orientador: Dário Paulo Barrera Rivera
